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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : FOLKLOR
Kelas : SJP310-SAJE
Dosen : RINA YUNIASTUTI
Semester : Genap 2018/2019
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1510751010 WIDO RETNO Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
2 1510751013 ATIKA SURI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
3 1510752006 BAYU SUSILO Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
4 1510752008 AHMAD BENI ALBARI Sastra Jepang B RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
5 1510752009 ATIKA APRILIA FATMA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
6 1510752016 FERRY FADHLAN Sastra Jepang E Bidang AkademikUNAND Massal 2019-06-25 16:22:53
7 1510752019 MEISY FEMILDA Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
8 1610751001 SANDY PUTRI SHALWATI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
9 1610751003 ATIKAH MAULINA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
10 1610751004 MAYA SARI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
11 1610751006 Nur Adha Intan Putri Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
12 1610751007 ZELLA ANJELLA PUTRI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
13 1610751008 TRI SULTAN SUKMADARMAWAN Sastra Jepang E
Bidang Akademik
UNAND Massal 2019-06-25 16:22:53
14 1610751009 ASRI AFIFAH Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
15 1610751010 WELIA ANISA Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
16 1610751012 NADYA CHEIVOLIA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
17 1610751014 JIHAN SALSABILA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
18 1610751016 HASANAH PUTRI PERDANA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
19 1610751017 RASHIFUSSALAM Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
20 1610751018 AFDHAL ZIKRI Sastra Jepang B RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
21 1610751021 MAULANA IHSAN Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
22 1610751022 ROZA HIDAYAH Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
23 1610751023 MERIAN DONA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
24 1610752002 SARAH AYUNI Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
25 1610752003 MAHSA ILLONA KHAIRUNNISA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
26 1610752005 ANANDA SHABRINA YASYKOER Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
27 1610752006 IRFAN HAKIM Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
28 1610752008 NURUL KHAIRANI FIRNIA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
29 1610752009 NADIA FRADITA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
30 1610752011 SRI LOLA KURNIA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
31 1610752013 REZKY ANANDA PUTRI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
32 1610752015 KIATA SADELA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
33 1610752017 DETA LAURA SARI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
34 1610752019 IRMA LINI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
35 1610752020 WAHYUNI DESPITA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
36 1610752021 REZKI ANUGRAH PUTRA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
37 1610752023 NABIL ADIB RAFII Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
38 1610752024 YOLA OKTAVIA Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
39 1610752026 INSANUL FIKRI Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
40 1610752027 RIVALDY EKA PUTRA Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
41 1610752028 NISA ULFIKRIAH Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
42 1610752029 WILLA WAHYUNI Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
43 1610752030 ANNISA DIVA MURBARANI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
44 1610752031 ARDI YARISYUL ABDI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
45 1610752032 FANI AL FADILAH Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
46 1610752033 ELGA AFRIANTI Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
47 1610753001 IZZATUL NOVIA Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
48 1610753003 ERNI NURHASANAH Sastra Jepang A RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
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49 1610753004 MUHAMMAD TAUFIK ARDI Sastra Jepang B+ RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
50 1610753005 MAYSHARAH AL HAFIZAH Sastra Jepang A- RINA YUNIASTUTI 2019-06-11 14:59:27
Dosen : RINA YUNIASTUTI ........................
